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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Editorial Naval.—Con el fin de dar facilidades al
personal de la Armada para la adquisición de libros,
ya sean de carácter técnico y profesional, ya de ín
dole literaria y cultural, se organiza a través de» la
Editorial Naval la distribución de publicaciones li
mitada por ahora a obras esp'ariolas, y sin perjuicio
de ampliarla a las extranjeras tan pronto corno las
circunstancias lo permitan.
Se adopta el sistema de pago por plazos mensua
les mediante el sometimiento voluntario al descuento
de la cuota pactada. De ese modo quedan cubiertas
las garantías de solvencia que requiere el desenvol
vimiento de las operaciones mercantiles de la Edito
rial; y con un sencillo sistema de cuentas corrientes
y el abono de una módica aportación mensual po
drán los suscriptores adquirir en condiciones fáciles
y económicas obras y publicaciones que supondrían
un desembolso considerable.
En su virtud, dispongo:
Se crea el servicio de cuentas corrientes de libre
ría mediante el cual los Jefes y Oficiales que lo de
seen podrán adquirir, en virtud del contrato con la
EditoPial Naval, las obras editadas en España, con
arreglo a las siguientes normas :
a) La Editorial Naval servirá a los Jefes y Ofi
ciales que deseen cogerse a este beneficio todas las
obras de cualquier carácter que sean editadas en Es
paña, a precio 'de venta al público y sin recargo de
ninguna clase.
De igual beneficio disfrutarán los buques y de
pendencias de la Armada para sus bibliotecas.
b)- La Editorial Naval abrirá una cuenta co
rriente a cada persona o entidad con arreglo a -la
escala y tipos de descuentos siguientes:
Suscripción de todas las obras publicadas o que
se publiquen por Editorial Naval y suplemento de
la Revista General de Marina, 5 pesetas mensuales.
Pedidos de libros cuyo importe sea inferior a 200
pesetas, To pesetas mensuales.
Pedidos de libros cuyo importe sea inferior a 500
pesetas, 20 pesetas mensuales.
Pedidos de libros cuyo importe sea inferior -á L000
pesetas, 40 pesetas mensuales.
c) Las personas que deseen acogerse a estos ser
vicios firmarán un contrato con la Editorial Naval,
en el que manifestarán de modo expreso su deseo
de que se les someta a descuento por la Habilitación
de que dependan para el pago de la cuota ,mensual
a que se obligan.
d) Un ejemplar duplicado del contrato se envia
rá a la Habilitación, correspondiente, donde queda
rá archivado a los oportunos efectos.
e) Los libros serán entregados en el domicilio
o lugar de destino del suscriptor por medio del co
rresponsal o remitidos por correo certificado francos
dé porte y embalaje. Mientras no sea satisfecho el
importe total de las obras se considera,i éstas en
calidad de depósito en poder del comprador.
Di Cada suscriptor estará provisto_ de una li
breta, en la que mensualmente anotará el Habilitado,
previa su presentación, el descuento practicado auto
rizando la ,nota con su firma y sello.
99. Los Habilitados girarán el importe
• de las
cuotas descontadas, con relación nominal ,a la Edi
torial Naval, junto con las suscripciones de la Re
vista.
Cuando desembarque un cuentacorrentista, el
Habilitado estampará el asiento de. cieue. li
breta, que deberá ser presentada por el interesado al
de su nuevo destino a los dectos indicados. Por con
ducto oficial será cursado el ejeniplar del contrato
archivado en la Habilitación a la .del nuevo destino
del suscriptor.
i) Cuando un suscriptor desee darse de baja lo
manifestará por escrito, quedando obligado a satis
facer el resto de su deuda. Sin embargo, la Edito
rial Naval podr,á óptar en este caso entre reclamar
el importe del saldo que resultare a su favor o exi
gir la devolución inmediata de los libros entregados,
con pérdida para el comprador de las cantidades sa
tisfechas a cuenta.
j) Las suscripciones a cargo de los Fondos Eco
nómicos y de material se liquidarán por el mismo
procedimiento que se sigue con la Revista General de
Marina por la Habilitación General de este Minis
terio, justificada con certificación de las cuotas que
deben ser satisfechas por buques o dependencias que
remitirá el Secretario de la Junta Administrativa de
los fondos de la Editorial Naval.
Los Habilitados respectivos dediticirán dichas sus
cripciones al reclamar las consignaciones mensuales
de Fondos Económicos o de material.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Reintegro al servicio y ascenso.—Recaída senten
cia absolutoria en la causa seguida para la revisión
del "pronunciado" dictado en procedimiento incoa
do contra el Capitán de Corbeta D. Julio Guillén
Tato, se anula la Orden ministerial de 23 de junio
de 1938 (B. O. número 6i i), que dispuso su baja en
I la Armada, debiendo considerársele, como conse
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cuencia de ello, reintegrado al servicio activo desde
la indicada fecha y ascendido al empleo de Capitánde Fragata, con antigüedad de 26 de febrero de
1939 y efectos administrativos a partir de la revista
del 1.° de noviembre de 1940, pasando a ocupar elnúmero i de los de su nueva clase en la Escala
dt Mar.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
Ascensos.—En •vacante producida de acuerdo
con lo previsto en la Orden ministerial de 13 de fe
brero del ario actual (D. O. número 38)— por elnombramiento de Presidente del Instituto Nacional
de Industria del Coronel de Ingenieros de la Arma
da D. Juan Antonio Suances Fernández, ascienden
a su empleo inmediato, con antigüedad de 17 de oc
tubre último y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente,. los Jefes que a continuación se
relacionan, quienes reúnen las condiciones exigidas
al efecto :
A Coronel,
- Teniente Coronel, en situación de "supernumera
rio", D. Miguel Poole Shaw, continuando en dicha
situación.
Teniente Coronel D. Bernardo Rechea Moreno.
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
MORENO
Ascenso e ingreso en Cuerpo Patentado.—Corno
resultado de instancia del interesado, y en virtud de
expediente incoado al efecto, se rectifica la Orden
ministerial de 30 de abril de 194i (D. O. núm. Ioi),
en que se concedía el ingreso en el Cuerpo General
(Escala Complementaria), con el empleo de Tenien
te de Navío, al Oficial primero. Naval L. Manuel
Mier Conejero, y queda redactada en los términos
siguientes :
"Comprendido en el artículo primero de la Ley
de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941)
el Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares Nava
les D. Manuel Mier Conejero, se le promueve al
empleo de Jefe en dicho Cuerpo, e ingresa como
Capitán de Corbeta en el Cuerpo General de la Ar
mada (Escala Complementaria), con antigüedad de 25
de noviembre de 1940 y efectos administrativos a
partir de 1.° de 'diciembre siguiente ; escalafonándose
entre los de su igual empleo D. José Sánchez Be
ceiro y D. Manuel Jurado Rodríguez."
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
,MORENO
Ascensos.—Por reunir 'las condiciones exigidas
en el artículo 38 del Reglamento para aplicación del
Decreto. de 31 de julio de 1940 al personal de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Orden ministerial
de 26 de junio de 1941 (Ti. O. número 151), se nom
bra Marinero Especialista Artillero, con antigüedad
23 de mayo último, al Ayudante de esta especialidad Luis Hernández Ramos.
Madrid, 15 de n-oviembre de 1941.
MORENO
Destinos.—Desembarcan de la Escuadra y pasan
destinados al minador Vulcano y destructor Almi
rante Miranda, respectivamente, los Alféreces de
Navío D. José Fernández Aceituno y D. Miguel
Romero Moreno.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
Situación y destino.—Desmovilizado del Ejército,
en 7 de agosto de 1941, el Escribiente primero don
Rodolfo Rodríguez Benedicto, se dispone que a par
tir de aquella fecha cese en la situación que le con
firió la Orden ministerial de 14 de abril de 1941
(D. O. número 91) como "destinado en comisión"
(Ministerio del Ejército), reintegrándose al servicio
de la Armada.
- Madrid, 14 de • noviembre de 1941.
MORENO
Destinos.—Se dispone que ' el Escribiente primero
D. Rodolfo Rodríguez Benedicto, que desde el 7 de
'agosto de 1941 está a las órdenes del Comandante
Naval 'de Baleares, pase destinado al Negociado Se
.gundo del Servicio de Personal de este Ministerio.
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
MORENO
- Cambios de destinos.—Se aprueba la determina
ción adoptada por la Comandancia General del De
partamento Marítimo de Cádiz al disponer que el
Mecánico primero D. Antonio Serrano del Pino cese
en el Polígono "González Hontoria" y pase desti
nado a la Base de Defensas Submarinas.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Carpintero) D. Juan Francisco
Montero Ponce desembarque del crucero Almirante
Cervera y pase destinado al Ramo de Ingenieros del
Arsenal:de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
MORENO
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Movilización.—..A propuesta de la Comandancia
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se dispone sea movilizado. el Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. (Carpintero) D. Máximo
Taboada\ López y pase a prestar servicio a la Base
Naval de Ríos, como "retirado movilizado".
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
Licencias. Dada cuenta de instancia elevada por
el Capitán de Navío D. Cástor Ibáñez de Aldecoa
y Urcullu, y vista el acta del reconocimiento facul
tativo verificado al mismo, se le conceden dos meses
de licencia por enfermo para esta Capital, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
•
Situaciones.—Habiendo sido nombrado, por De
eto de 17 de octubre último, Presidente del Insti
tuto Nacional de Industria el Coronel de Ingenieros
de la Armada D. Juan Antonio Suances Fernández,
se dispone su pase a la situación de "disponible for
zoso", en las condiciones indicadas en el Decreto de
la Presidencia del Gobierno de 25 de enero del año
actual.
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
MORENO
Se dispone que el Mozo de Oficios de este
Ministerio Antonio Cárdenas Contreras cese en la
situación de "procesado" y pase a la de "disponible
forzoso" en esta Capital.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
Retiros.—De conformidad con lo propuesto por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
el Consejo Superior de la Armada, y en cumpli
miento a lo acordado en Consejo de Ministros cele
brado el día. 8 del actual, se dispone pase a la situa
ción de "retirado", con arreglo a lo prevenido en la
Ley de 12 de julio. de 1940 (D. O. número 167),
el Oficial segundo de Oficinas y Archivos D. Luis
Vélez Alvarez.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento a
lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el
día 8 del actual, se dispone pase a la situación de
"retirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley de
•12 de julio de 1940 (D. O. número 167), el Oficial
tercero de Oficinas y Archivos D. Ricardo Rodrí
guez Arroyo.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
.
MORENO
Retiros.—De conformidad con lo propuesto por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
el Consejo Superior de la Armada, y en cumpli
miento a lo acordado en Consejo de Ministros cele
brado el día 8 del actual, se dispone pase a la situa
ción de "retirado", con arreglo a lo prevenido en la
Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. número 167),•
el primer Maquinista D. Jacobo Pedreira Santos.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permunente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento a lo
acordado en Consejo de Ministros celebrado el día
8 del actual, se dispone pase a la situación de "reti
rado", con arreglo a lo prevenido en las Leyes de
12 de julio de 1940 (D. O. número 167) y 2 de sep
tiembre de 1941 (D. O. número 203), el Oficial ter
cero de Máquinas D. Francisco Bonet Soria.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
— De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento a
lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el
día 8 del actual, se dispone pase a la situación de
"retirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley de
12 de julio de 1940 (D. O. número 167), el Oficial
tercero de Máquinas D. Juan Vila Vila.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
seja Superior de la Armada, y en 'cumplimiento a
lo acordado en 'Consejo de Ministros celebrado el
día 8 del actual, se dispone pase a la situación de
"retirado", con .arreglo a lo prevenido en la Ley de
12 de julio de 1940 (D. O. número 167), el Jefedel C. A. S. T. A. don Florencio Gómez Zamudio.
Madrid, 14 de noviembre de 194i.
MORENO
-
•
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Privación de derechos.—De conformidad con lo
propuesto por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y el Consejo Superior de la Armada, y
ea cumplimiento a lo acordado en Consejo de Mi
nistros celebrado el día 8 del actual, se dispone la
aplicación de los preceptos establecidos en la Ley de
2 de septiembre de 1941 (D. O. número 203), al
Jefe del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archi
vos, en situación de "retirado", D. Abelardo Rodrí
guez Jalón, quedando en dicho sentido rectificada la
Orden ministerial de 20 de octubre. de 1940 (DIARIO
OFICIAL número 249), que dispuso el retiro del ser
vicio del interesado.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE' JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número 1, anexo),
ha acordadó clasificar en la situación de "reserva"
y "retirado", con derecho al haber pasivo mensual
que a cada uno se le señala, al personal de la Ar
mada que figura en la siguiente relación, que da
' principio con el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel García de Paadín y Arnáiz y ter
mina con el Marinero José Suárez Moreno."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente me complazco en participar a V. I. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. I. muchos
años.—Madrid, 3 de noviembre de 1941. El Gene
ral Secretario, Juan Herrera.—Ilmo Sr. ...
•
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandante de Infantería de Marina, en situa
ción de "retirado", D. Manuel García de Paadín y
Arnáiz, con el haber mensual de 958,32 pesetas, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día i de julio de 1940.
Reside en Madrid.—(a) y (c).
Valencia.—Teniente Coronel de Intendencia de la
Armada, en situación de "reserva", D. Alfredo
Arrabal Gómez, con el haber mensual de 825 pese
tas, a percibir por la Delegación de »Hacienda de
Valencia desde el día i de octubre de 1939. Reside
•wr..e ,N 44.
'Numero hoz.
en Valencia.—Fecha de la Orden de retiró': 23 de
noviembre de 1939 (D. O. número 13).—(b).
Madrid.—Comandante de Intendencia de la Ar
mada, en situación de "retirado", D. Antonio So
riano Palazón, con ¿1 haber mensual de 66o pesetas,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases „Pasivas desde el día 1 de junio de 1941. .
Reside en Madrid.--2-Fecha de la Orden de retiro:
12 de junio de 1941 (D. O. número 140).
La Coruña.—Teniente dé Infantería de Marina,
en situación de "retirado", D. Julio López Gómez,
con el haber mensual -de -617,5o pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de diciembre de '94(1—Reside en La Co
ruña.—Fecha de la Orden de retiro: 30 de octubre
de 1940 (D. O. número 258).
Cádiz.—Marinero, en situación de "retirado",
Suárez Moreno, con el haber mensual de 67,87
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día i de septiembre de 1940.
Reside en. Ceuta ,(Cádiz).
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de ,ióo pesetas por la pen
sión de la Placa de la Orden Militar de San He.r
menegildb.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Orden Militar de San Her
menegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo.
Madrid, 3 de noviembre de 1941.—El General Se
ci etario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 256, pág. 522.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, con esta fecha, se dice al Director Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13, de enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. número 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. número 165), ha decla
rado con derecho a pensión a doña Cristina Paz
Rouco, cuyos haberes pasivos se le satisfarán en la
forma que se expresa, mientras conserve la aptitud
legal para el percibo."
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y
efectos pertinentes. Dios guarde a V. E. muchos
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años.—Madrid, 29 de octubre de 1941.—El General
Secretario, Juan Herrera.—Excmó. Sr. ...
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña. Doña Cristina Paz Rouco, madre del
Marinero Manuel Sánchez Paz : 970 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 7 de marzo de 1938.
Reside en Río del Tronco (La Coruña).—(I) y (7).
OBSERVACIONES
(I) Por el Gobernador Militar a que correspon
de el punto de residencia de la recurrente se dará
traslado a ésta de la orden de concesión de la pen
sión que se le asigna.
(7) Por haber fallecido la interes.ada, percibirán
la pensión que se le señala sus herederos, hasta el
día 9 de enero de 1941, en que falleció la solici
tante, previa liquidación y deducción de las canti
dades que por el Cuerpo hubiesen percibido a cuen
ta del presente señalamiento.
Madrid, 29 de octubre de 1941. El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 257, pág. 533.)
EDICTOS
Don Francisco Pérez Alonso, Teniente de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina y del expediente de pérdida del
Títulode Patrón de Cabotaje de primera clase 'del
inscripto - del Trozo de Cartagena Vicente Dols
Aracil,
Hago saber : Que, acreditada legalmente la pér
dida del referido documento, queda nulo y sin nin
gún valor ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo encontrare y no haga entrega de él en
esta Comandancia de Marina.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 28 de octubre de 1941. El Juez ins
tructor, Francisco Pérez.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada justificada la
'pérdida de la Libreta de inscripción del inscripto de
este Trozo Francisco García Arrabal, y dispuesto se
le expida un duplicado de la misma, queda nula y
sin ningún valor la original ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que la posea y no la entregue
a las Autoridades de Marina.
Málaga, a 28 de octubre de 1941. El juez ins
tructor, José Riera Siboni.
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